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EDIFICIOS ESCOLARES, ESTABLECIMIENTOS 
Y UhllDADES EDUCATIVAS 
Educación común 
Edificios Establecimientos Unidades Educativas Escolares 
DEPARTAMENTO Inicial Primario Medio Superior no 
Universitario 
Estatal Privado Estatal Pmado Estatal Privado Estatal Privado Estatal Pnvado Estatal Privado 
Burruyacú 63 3 65 3 35 1 62 2 3 1 O O 
Cruz Alta 68 11 68 t l  47 9 61 9 7 8 O 3 
Chicligasta 39 6 41 5 36 4 36 5 4 4 1 4 
Famaillá 23 1 24 2 13 1 21 1 2 1 1 O 
Graneros 34 1 36 1 11 O 32 O 3 1 1 O 
Juan B Alberdi 20 2 21 2 14 1 17 1 5 1 1 1 
La Cocha 20 1 20 2 15 1 18 1 1 1 1 1 
Leales 73 6 79 6 43 3 71 3 7 3 1 2 
Lules 31 6 32 9 22 4 30 5 2 4 O 1 
Monteros 47 2 47 2 32 1 39 2 7 O 4 O 
Río Chico 33 3 33 6 22 3 28 3 4 2 1 1 
San M de Tucuman 81 120 88 144 61 84 61 82 22 69 7 27 
Simoca 54 1 54 1 35 O 54 1 1 O 1 O 
Tafí del Valle 27 O 27 O 11 O 25 O 2 O O O 
Tafí Viejo 38 10 40 24 7 34 7 5 6 1 2 
l1 15 Trancas 30 2 30 2 O 28 1 2 1 O 1 
Yerba Buena 11 16 11 19 8 14 9 t3 2 9 O O 
USO EllCluDlw USO C O ~ D ~ M O  Sin lnfomaci6n 
m Hasla 10 años D e l l a 2 0 a ñ o s  
De 21 a 30 años De 31 a 50 años 
a Mas ae 50 años m S n nformac on 





